






















































































































コーポレート ・ガバナンスに着目した研究を行う場合， まず， どのような目的のもとコーポレート ・
ガバナンスが形成されているかを明確にする必要がある。本稿では， これまで発表してきた論考と整合
性を持たせるために，大阪市立大学の吉村典久教授との共同研究で用いてきた定義と同じものを用い
る。すなわち， 「業務執行者としての最高経営者(CEO)の肥大した権力の型肘（二神, 1993, p､13)」
あるいは「｢誰が会長，社長, CEO(最高経営責任者), COO(最高執行責任者）などの最高責任者を
選び， そのパフォーマンスを誰が評価して， どういう答で， そしてどういう手続きで，追い出せるか
(ドーア,2N6,p.2)」に関わる， よりよい企業経営が執行されるようにするための方法,制度と慣行（加
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